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o łatwem i pozytecznem nauczaniu historyi,	ne-
didelės,	tačiau	istorikos	raidai	programinės	stu-
dijos,	kurioje	keliami	ir	XXI	a.	aktualūs	klau-
simai	 apie	 istorijos	 mokslo	 objektą,	 praeities	
tyrimo	būdus	ir	šių	tyrimų	prasmę	visuomenei,	
išleidimo	200-ąsias	metines1.
Renginį	 sudarė	 dvi	 dalys:	 akademinė	 ir	
visuomeninė.	Akademinėje	renginio	dalyje	tri-
jose	sekcijose	(I	sekcija	„J.	Lelewelio	Istorika 
ir	 šiuolaikinės	 istorijos	metodologijos	 proble-
mos“;	 II	 sekcija	 „Didžiosios	 lietuvių	 ir	 lenkų	
istoriografinės	paradigmos“;	III	sekcija	„J.	Le-
lewelis	 ir	 šiuolaikinės	 istorinės	 sociologinės	
komparatyvistikos	 problemos“)	 19	 pranešimų	
1  Joachim	Lelewel,	Historyka tudzież o łatwem 
i pożytecznem nauczaniu historyi,	 Wilno:	 kosztem	 
A.	Żółkowskiego,	1815.
skaitė	mokslininkai	 iš	 keturių	 valstybių	 (Lie-
tuvos,	 Nyderlandų,	 Lenkijos	 ir	 Čekijos).	Abi	
konferencijos	 dienos	 buvo	 užbaigtos	 diskusi-
jomis:	 „Ar	 lenkų	 istoriografija	 vis	 dar	 atlieka	
mokytojo	 vaidmenį	 regiono	 istoriografijoms“	





Visuomeninėje	 renginio	 dalyje	 lapkričio	 
6	dieną	Vilniaus	 universiteto	 J.	Lelewelio	 sa-




konferencijos	 dienos	 vakare	 restorane	 „Aula“	
(Pilies	 g.	 11)	 buvo	 parodytas	 filmas	 „Meilės	








2  Internetinis dienraštis	 „15min“	 2015	 m.	 lap-
kričio	5	d.	 paskelbė	pokalbį	 su	vienu	 iš	 konferencijos	
organizatorių	Aurimu	Švedu:	 „Istorikai	 tapo	panašūs	 į	
ugniagesius,	 kurie	 priversti	 gesinti	 atminties	 gaisrus“;	
lapkričio	 6	 d.	 reportažą	 apie	 konferenciją	 ir	 parodą	
parengė	 LTV	 laida	 „Panorama“;	 konferencijos	 darbą	
išsamiai	pristatė	Vilniaus	universiteto	naujienų	portalas	
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majame	 Lietuvos	 nepriklausomybės	 dešimt-
metyje	 pradėtos	 ir	 bent	 humanitarų	 bendruo-
menėje	 tam	 tikrą	 rezonansą	 turėjusios	 tradici-
jos.	Tuometiniai	 platūs	 (tiek	 tarptautiniu,	 tiek	
tarpdisciplininiu	 požiūriu)	 forumai	 vadinosi	
„Zenono	 Ivinskio	 skaitymų“	 vardu:	 „Zenono	







(naujienos.vu.lt);	 refleksijas	 apie	 šį	 renginį	 publikavo	





ideologinių	 bei	 teorinių	 šios	 istoriografijos	
kontekstų	 svarstyboms	 (konferencijoje	 per-
skaityti	22	pranešimai)3. 
2015	 metų	 lapkritį	 vykusios	 tarptautinės	
konferencijos	 organizatoriai	 turi	 intenciją	
suteikti	 „Joachimo	 Lelewelio	 skaitymams“	
perio	dinio	renginio	pavidalą,	užtikrinti	 jo	tęs-
tinumą.	Renginio	organizatorių	ketinimuose	–	 
aktualus,	 institucionalizuotas	 mokslinių	 ry-
šių	 ir	 bendradarbiavimo	 su	 įvairiomis	 Vidu-
rio	 Rytų	 Europos	 akademinėmis	 tradicijomis	
stiprinimas,	 taip	pat	 siekis	 užtikrinti	 renginio	
periodiškumą	 ir	 tęstinumą.	Tarptautinis,	 tarp-
disciplininis	 ir	 ne	 tik	 akademiškai,	 bet	 ir	 vi-




3  Daugiau	 žr.:	Lietuvos istorijos studijų 4 tomą	
(1997);	 Lietuvos sovietinė istoriografija: teoriniai ir 
ideologiniai kontekstai,	 sud.	Alfredas	 Bumblauskas	 ir	
Nerijus	Šepetys,	Vilnius:	Aidai,	1999.	
